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El modelo RVR Meander es una buena herramienta para predecir la tendencia de la forma 
en planta del canal durante una época y otra, sin embargo, estos resultados pueden 
subestimar o sobreestimar las tasas de migración real y los patrones de alineamiento 
sugeridos ya que dicho modelo asume muchos parámetros hidráulicos de manera constantes 
lo que en la realidad no sucede y lo que alteraría los resultados obtenidos. De igual manera 
se quiso implementar este modelo como herramienta para contemplar otras posibilidades en 
cuanto a la evolución del canal. 
Para la calibración del modelo hidráulico se definió una rugosidad de las bancas igual a 
0.035 para los sectores la Ramada y Simona Duque y de 0.038 para el sector Alcaravanes. 
Realizando la calibración del modelo con parámetros hidráulicos se observa un incremento 
de la rugosidad hacia el sector Alcaravanes, zona comprendida por una mayor cubierta 
vegetal sobre las bancas lo que indica efectivamente un aumento de esta variable. 
De acuerdo con el análisis geotécnico realizado en los sitios estudiados, y luego de 
determinar los tipos de materiales que afloran y sus características geotécnicas; es claro 
tener en cuenta que las márgenes de la quebrada presentan sectores afectados por 
procesos de erosión lateral, lo cual se favorece por el tipo de material existente en las 
márgenes que se relacionan con suelos arenosos y limosos. Esto porque este tipo de suelos 
se comportan de manera muy sensible cuando se someten a efectos erosivos por agua lluvia 
y de escorrentía, especialmente si no hay una cubierta vegetal que los proteja. 
Las capas de cenizas volcánicas son un factor importante en el medio físico, por el papel que 
juega en la formación de suelos y por la acción que ejerce en el ciclo hidrológico 
contribuyendo a disminuir la escorrentía y permitiendo la infiltración en el subsuelo en largos 
periodos de tiempo, debido a la alta capacidad de retención de agua. Además la presencia 
de cenizas volcánicas proporciona un ambiente húmedo favoreciendo el régimen de 
humedad edáfico. 
En el momento de proyectar obras civiles (puentes, vías) es de gran importancia tener en 
cuenta la evolución ó movilidad de los meandros ya que esta dinámica puede generar una 
reducción considerable de la vida útil de dichas obras. 
La cubierta vegetal sobre las bancas del canal influyen directamente sobre la estabilidad de 
la misma; esto es, el esfuerzo cortante del flujo actúa directamente sobre las paredes del 
canal ocasionando el desprendimiento del material con mayor facilidad permitiendo así el 
colapso del talud. Por lo tanto es importante tener muy en cuenta la magnitud de la 
rugosidad al momento de realizar modelaciones ya que esta tiene gran relevancia en los 
procesos físicos propios del cauce.  
Los resultados obtenidos con el modelo CCHE2D permitieron conocer las tasas de movilidad 
y las tendencias de migración del cauce de la quebrada La Marinilla las cuales son de gran 
apoyo para futuras intervenciones del cauce ó de obras proyectadas en la llanura de 
inundación.  
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